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应用软件工程和面向对象思想，在 Microsoft Visual Studio 2003、Microsoft SQL 





































With the deepen of economic globalization degree, the trend of international 
capital circulation is more and more obvious, since China's accession to the WTO,the 
relation between World and China is becoming more and more closer,guarantee 
industry as an emerging industry, begin to enter China's capital circulation field, 
China's guarantee industry is faced with small size, industry, imperfect laws and 
regulations, supervision does not reach the designated position, guarantee the high 
cost, large risk adverse factors, such as how to design a guarantee business online 
platform to standardize the order of guarantee industry effectively, reduce the cost of 
guarantee industry and the financial risk, simplify the process of guarantee business, 
improve the efficiency of the guarantee business, become a problem to be solved. 
Based on in-depth study of the guarantee business process, this paper combined 
with the characteristics laws and regulations, assure the risk that the industry 
application of software engineering and object-oriented ideas, the Microsoft Visual 
Studio 2003, Microsoft SQL 2000, Eclipse, Web technologies, UML modeling, JSP 
technology and PKI technology support environment, designing and implementing 
guarantee business online to accept the platform. 
Platform based on B/S architecture, including two systems: the business 
management system and information publishing system, has convenient operation, 
high safety performance, paperless operation, the characteristics of the cross-regional 
resource sharing, standardize the order of guarantee industry effectively, to accept the 
guarantee business online, with a digital signature, security authentication and 
implementation guarantee enterprises, borrowing, lending bank tripartite safely, 
orderly, efficient and convenient operating. 
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